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ﺍﻱ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺸـﻲ ﺟﻬـﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ(. ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ۴۷۱ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ  ۸۰۲)ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻧﺪ 
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ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ( ۲ ؛ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ( ۱ :ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ  ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﻫﺎﻱﻣﺤﻮﺭ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
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ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮﻥ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﻧﻴﺴﺖ
ﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑ ۸۸۹۱ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ (. ۵)ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ 
ﺗﻮﺍﻧﺪ، ﺑﺎ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻣﻲﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺲ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ، ﺑﻪ 
ﻫﺎ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ. ﺭﻳﺰﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋ
ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ، 
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ، ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﮎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻏﻴﺮ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  (.۶ﻭ  ۲)ﮔﺮﺩﺩ 
ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺘﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺍ
ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ 
ﺍﻭﻻﹰ ﺩﺭ : ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﻭ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻲ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ، ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺍﻧﺪ، ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺍﺩﻩﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﻭ  ۲)ﺍﻧﺪ  ﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺩﻟﻔﻲ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌ
  (.۵ ‐ ۱۱
ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺵ ﺩﻟﻔﻲ ﻳﮏ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﻲ
ﺍﻱ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻄﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
 ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺭﻧﺪ ۰۵۹۱ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ . ﮔﻴﺮﺩﻣﻲ
ﺍﻳﻦ . ﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖﺑﺮﺍﻱ ﺍ( DNAR)
ﺭﻭﺵ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﻥ 
ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﻣﻮﺭﺩ 
ﮐﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮﺩﻥ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ، . ﮔﻴﺮﺩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻭﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻄﺒﻲ ﺷﺪﻥ ﮔﺮﻭﻩ، ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮔﺮ
ﺍﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻃﻮﺭ ﻭﻳﮋﻩﻪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﺵ ﺩﻟﻔﻲ ﺭﺍ ﺑﻭﻳﮋﮔﻲ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﮏ ﺭﺍﻩ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ . ﮐﻨﺪﻣﻲ
ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺒﺮﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﮏ ﺳﺮﻱ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺭﺗﺒﻪ
  (. ۰۱‐ ۶۱ﻭ   ۵) ﺍﺳﺖ
ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻭ 
ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ )ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ( ﺷﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻳﻲ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭﻱ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ، ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﭘﮋﻭﻫﺶ
  .ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪﺣﺎﺿﺮ 
  ۴۸۱/ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ                                                                ﻳﺰﺩﺍﻧﺨﻮﺍﻩ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                           
  ﺭﺎﮐ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺍﺳﺖ ‐ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻳﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ 
ﺑﺎ ﻣﺪﺭﮎ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺩﺭ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ 
ﻳﺎ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ 
  . ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣ
ﺍﻱ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﻤﻊ
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ، ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﺳﺆﺍﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﻳﮋﮔﻲ: ﺑﻮﺩ
ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺟﻬﺖ 
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ )ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ  ۹ﺑﻨﺪﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ  ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻧﻘﺶ ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ، ﻭﺟﻮﺩ 
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺍﮐﺰ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ، 
ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﺗﻮﺟﻴﻪ  ﻫﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ( ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﮑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ
ﻭ ( ﻋﺎﻟﻲ، ﺧﻮﺏ، ﮐﻢ)ﺩﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ  ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺑﻨﺪﻱ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺫﮐﺮ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ
  .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻮﺩ
ﺁﻭﺭﻱ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺩﻟﻔﻲ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻭ
ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻤﻊ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻪﺍﺩﻱ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﺑﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﮕﺮ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﻓﺮ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﺷﻮﻧﺪﺍﻋﻀﺎﻱ ﭘﺎﻧﻞ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﭘﺎﻧﻞ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲ ۸۰۲ﺍﻭﻝ 
ﻫﺎﻱ ﺷﺮﺡ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﺑﻨﺪﻱ، ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻪﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﺑﺮ ) ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺯﺩﻩ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺩﻭﺍ
 (ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﻭﻻﹰ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﮐﻤﺘﺮ
ﮐﺴﺐ ﺷﺪﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﻓﻬﺮﺳﺖ 
ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ، ﻭ ﺍﺯ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ۴۷۱ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﺁﻧﺎﻥ
ﺩﺭ . ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺑﻪ
ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﭘﺎﻧﻞ ﭘﺎﻳﺎﻥ، ﺣﻴﻄﻪ
  .ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﮐﺴﺐ ﺷﺪﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ (۴۷۱)
ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺠﺰ
ﺑﻪ ( ﻭﻳﺘﻨﻲ ﻭ ﮐﻮﺭﻭﺳﮑﺎﻝ ﻭﺍﻟﻴﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﻦ)ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ 
 (LI,ogacih ,cnI SSPS) ۱۱/۵ ﻧﺴﺨﻪ SSPS  ﺭﮐﻤﮏ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍ
  .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ (۰/۵۰ﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ)
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ  ۴۷۱ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ، ﺗﻨﻬﺎ  ۸۰۲ﺍﺯ 
  (.ﺩﺭﺻﺪ ۳۸ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ )ﺩﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ( ﺩﺭﺻﺪ ۵۴/۰۴) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺩﺭﺻﺪ
ﺳﺎﻝ ﻭ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺩﺭﺻﺪ  ۱۲‐ ۰۳ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﻲ 
ﺳﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ  ۱۵‐ ۰۶ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﻲ ( ﺩﺭﺻﺪ ۱/۰۷ )
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ(ﺳﺎﻝ ۲۳/۱۸±۷/۳۰)
، ﻣﺪﺭﻙ  ﺑﻮﺩﻧﺪ( ﺩﺭﺻﺪ ۷۶/۰۸)ﻫﻞ ﺄﻣﺘ ﻭ (۱۷/۰۳)ﻣﺆﻧﺚ 
ﻭ ﻣﺤﻞ ( ﺩﺭﺻﺪ ۴۹/۰۲) ﻠﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲﺗﺤﺼﻴ
ﺑﻮﺩ، ﻣﺤﻞ ( ﺩﺭﺻﺪ  ۵۸/۰۱)ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
( ﺩﺭﺻﺪ ۵۵/۰۲ )ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮﺩ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ( ﺩﺭﺻﺪ ۹۸/۰۱)ﭘﮋﻭﻫﺶ 
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺴﺖ ( ﺩﺭﺻﺪ ۱/۰۲)ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺩﺭﺻﺪ 
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻏﻴﺮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻣﺎﻩ  ۸۱۱/۴(±۹۷/۱۰) ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭ ﺷﺮﮐﺖ
ﺍﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭﺻﺪ ۴۵/۰۶ﺑﻮﺩ، 
 ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭﺻﺪ ۱۸/۰۷ﻭ  ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
  .ﺍﻧﺪﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺒﻮﺩﻩﻣﺠﺮﻱ ﻫﻴﭻ
ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺩﻩ  ﺩﺭ
ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ 
 (. ۱ﺟﺪﻭﻝ)ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
  
 ۶۸۳۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ/ ۲ﺳﺎﻝ ﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                                                                                ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۵۸۱
  
  ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺩﻟﻔﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻱﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ﻱﻫﺎﺖﻳﺍﻭﻟﻮ ﻱﺑﻨﺪﺭﺗﺒﻪ :۱ﺟﺪﻭﻝ
  ﺎﺭﻴﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  ﺎﻧﻪﻴﻣ  ﻳﻲﺗﺒﻪ ﻧﻬﺎﺭ  ﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶﻳﻋﻨﺎﻭ
  ۳/۶۳  ۰۲/۷۰  ۰۲ ۱  ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ  ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
  ۳/۴۲  ۹۱/۸۹  ۰۲ ۲  ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺩﺟﻮ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
  ۳/۱۷  ۹۱/۳۹  ۰۲ ۳  ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻴﮕﺎﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻳﺟﺎ
  ۳/۲۴  ۹۱/۱۸  ۰۲ ۴   ﻲﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
  ۳/۵۵  ۹۱/۲۶  ۹۱ ۵  ﺖﻴﻔﻴﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﮐ ﻱﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻳﺮﻳﻣﺪ
  ۳/۱۴  ۹۱/۴۵  ۹۱ ۶  ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ  ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
  ۳/۹۲  ۹۱/۲۵  ۹۱ ۷  (ﻪﻴﻣﺘﺮﻗﺮﻴﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏ)ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ  ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
  ۳/۰۳  ۹۱/۱۳  ۹۱ ۸  ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ  ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
  ۳/۹۰  ۹۱/۹۲  ۹۱ ۹  ﻱﻦ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻴﺩﺭ ﺑ ﻲﺧﻄﺮﺍﺕ ﺷﻐﻠ
  ۲/۳۹  ۹۱/۵۲  ۹۱ ۰۱  ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
  
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ »ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، 
ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ »ﺍﺯ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻭ « ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﻫﻢ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ « ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ . ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ  »ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨﻲ
ﻭ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ « ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﻃﻮﺭﻳﮑﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ  ﻪﺑ ,(<P ۰/۵۰)ﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺟ
  (.۲ﺟﺪﻭﻝ)ﻧﺰﺩ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ 
  
 
  ﻲﻼﺕ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭ ﻭ ﭘﺴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼ ﻱﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ﻱﻫﺎﺖﻳﺍﻭﻟﻮ ﻱﺑﻨﺪﺭﺗﺒﻪ :۲ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
   ﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶﻳﻋﻨﺎﻭ























































































   ﺒﻪﺭﺗ  ﺭﺗﺒﻪ  ﺭﺗﺒﻪ  ﺭﺗﺒﻪ   ﺭﺗﺒﻪ ﺭﺗﺒﻪ ﺭﺗﺒﻪ ﺭﺗﺒﻪ  ﺭﺗﺒﻪ ﺭﺗﺒﻪ
  ۰/۵۰  ۴  ۴  ۱  ۴  ۰/۸۵  ۰۱ ۱ ۲ ۲ ۰/۵۶ ۴ ۴  ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ  ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
  ۰/۹۵  ۳  ۲  ۵  ۲  ۰/۹۳  ۸ ۳ ۱ ۳ ۰/۶۲ ۱ ۲  ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺩﺟﻮ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
  ۰/۲۶  ۰۱  ۳  ۲  ۱  ۰/۰۷  ۷ ۴ ۷ ۱ ۰/۷۸ ۶ ۱ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻴﮕﺎﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻳﺟﺎ
  ۰/۸۲  ۹  ۵  ۴  ۳  ۰/۶۴  ۶ ۸ ۵ ۴ ۰/۹۷ ۲ ۴   ﻲﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
  ۰/۶۲  ۱  ۷  ۶  ۸  ۰/۰۲  ۲ ۷ ۰۱ ۵ ۰/۲۱ ۷ ۵  ﺖﻴﻔﻴﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﮐ ﻱﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻳﺮﻳﻣﺪ
  ۰/۱۰  ۶  ۱  ۹  ۰۱  ۰/۲۱  ۳ ۵ ۶ ۷ ۰/۴۹ ۸ ۶  ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ  ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
  ۰/۸۲  ۲۱  ۶  ۷  ۹  ۰/۳۱  ۴ ۲ ۴ ۶ ۰/۰۵ ۵ ۷  (ﻪ ﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﻴﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏ)ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ  ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
  ۰/۲۰  ۲  ۹  ۸  ۱۱  ۰/۳۰  ۱  ۰۱  ۱۱  ۸ ۰/۴۰  ۱۱  ۸  ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ  ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
  ۰/۷۱  ۱۱  ۸  ۳  ۷  ۰/۰۱  ۵ ۶ ۹ ۹ ۰/۰۳ ۰۱ ۹  ﻱﻦ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻴﺩﺭ ﺑ ﻲﺍﺕ ﺷﻐﻠﺧﻄﺮ
  ۰/۸۵  ۵  ۰۱  ۰۱  ۵  ۰/۴۸  ۹ ۹ ۳ ۰۱ ۰/۰۴ ۳ ۰۱  ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
  ۶۸۱/ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ                                                                ﻳﺰﺩﺍﻧﺨﻮﺍﻩ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                           
  
ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨﻲ
ﻭ ﭘﺴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ « ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ»ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ 
ﻪ ﺑ ,(<P ۰/۵۰)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ 
ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ  ﺍﻱ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺪﺭﮎ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ 
  (.۲ﺟﺪﻭﻝ)ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻮﺩ  ,ﺍﻧﺪﺑﻮﺩﻩ
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ »ﻭ « ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ»ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ 
ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﻴﺰ « ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﮐﻪ ﻃﻮﺭﻱﻪ ﺑ ,(<P ۰/۵۰)ﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻨﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌ
ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﮐﺴﺎﻧﻴﮑﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭﻱ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ 
  .(۲ﺟﺪﻭﻝ)ﺑﻮﺩ 
  
  ﺑﺤﺚ
ﻫﺎ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺷﺒﺎﻫﺖ
. ﺩﻫﺪﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ
ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺭﺍ ﻫﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪﺍﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﺻﻮﺭﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪﻪ ﺑ
ﻂ ـﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳـﻦ ﻣﻄـﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸـﺍﻭﻟﻴ
. ﺑﻮﺩ« ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ»ﺪ ـﺎﺭﺍﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﭘﺮﺳﺘ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻻﻧﺪﺭ ﻭ ﮐﺮﻭﻟﻴﮏ
ﺍﻧﺠﺎﻡ  ۰۶۹۱ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  (kilurK dna rednaloG)
ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ (. ۷۱) ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﻌﮑﺎﺳﻲ ﺍﺯ « ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ»ﺯﻣﻴﻨﻪ 
-ﻪﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑ
ﻋﻼﻭﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ 
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﮐﻪ . ﺑﺎﺷﺪﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻣﻲﭘ
ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ( yhtraccM)ﮐﺎﺭﺗﻲ  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮏ
ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺟﺰﺀ  ,ﺩﺭ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ۶۰۰۲
ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺖ، ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻴﭽﮑﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﺧﻴﺮﺍﹰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ 
  (.۳)ﻨﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﻳﺮﻟ
ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ « ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺩﺟﻮ»
ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ . ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ
 ۹۶۴ﺑﺮ ﺭﻭﻱ  ۴۹۹۱ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ( nuhC) ﭼﺎﻥ
ﻧﺎﻣﻪ ﺩﮐﺘﺮﺍ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ۱۶۹۱‐۳۹۹۱ﻫﺎﻱ  ﺳﺎﻝ
ﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍ
ﺍﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. ۲) ﺑﻮﺩ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ  ۰۰۰۲ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ( niY) ﻳﻴﻦ
ﺁﻧﭽﻪ (. ۸۱)ﺭﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ « ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺩﺟﻮ»
ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺰﺀ « ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺩﺟﻮ»ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ 
. ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ »ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ  ﺳﻮﻣﻴﻦ
ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ. «ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ 
ﺍﻭﻟﻮﻳﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ 
ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ 
ﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑ
ﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ  ,ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺣﺘﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻧﻮﻉ ﺑﻲ ﺍﻧﮕﻴﺰﮔﻲ 
ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺩﺭ  ﺭﻧﺞ ﻣﻲ
  . ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ
ﺭﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ  ،ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ
ﺍﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺑﻪ  ۲۰۰۲ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  (hcnerF) ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻧﭻ
ﮐﻨﮓ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ، ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺵ ﺩﻟﻔﻲ ﺩﺭ ﻫﻨﮓ
ﺑﺎ (. ۸)ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺳﻮﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ، ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ  ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻓﺰﻭﻧﻲ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ، ﺍﻣﮑﺎﻥ
 ۶۸۳۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ/ ۲ﺳﺎﻝ ﺩﻫﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                                                                                ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۷۸۱
ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ، ﻗﺮﺍﺭ  ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ
ﻫﺎ  ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑ
  .ﺁﻭﺭ ﻧﻴﺴﺖﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﻌﺠﺐ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ »ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ . ﺑﻮﺩ« ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﮐﻴﻔﻴﺖ
ﮐﻪ ﺩﺭ  ۰۰۰۲ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ( ogerrO) ﺍﻭﺭﮔﻮ
ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ  ,ﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖﺁﻣﺮﻳﮑ
ﺷﺎﻳﺪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ (. ۴)ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ 
ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﺍ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﺧﺎﻃﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻪ ﺩﻫﺪ ﺑﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻤﻲ
ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎ، ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭﻧﻴﺰ ﺑﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎﻱ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻣﻲﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺸﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ  ،ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
ﺍﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﻭ  ۰۰۰۲ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  (niY) ﭼﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻴﻦ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  (sdrawdE) ﺯﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ
ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺩﻟﻔﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ۲۰۰۲
ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ,ﺑﻮﺩ
 ﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻴﻢ(. ۸۱ﻭ  ۵)ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ 
ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺩﻟﻔﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  (miK)
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻭ »ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ  ۲۰۰۲
ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺟﺎﻱ ﺍﻭﻝ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ « ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﮏ ﮐﺎﺭﺗﻲ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ (. ۲)ﺩﺍﺷﺖ 
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﻲﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ(. ۳)ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ( ﺧﺼﻮﺹ ﺳﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻭﻝﻪ ﺑ)
ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﺧﺼﻮﺹ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﻌﺪ ﻭ ﺑﻳﺖﺍﻭﻟﻮ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ« ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ»
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ »ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ. «ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ
ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ 
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺫﮐﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺷﺎﻳﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻪ ﺑ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺩﺭ  ﺷﺮﮐﺖ
ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ، ﺁﻣﺎﺭ ﺑﺎﻻﻱ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ 
  . ﮔﻴﺮﺩﻋﻠﻴﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ
ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺩﺭ  .ﺑﻮﺩ« ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ» ,ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪ
، ﺍﻳﻦ ۲۰۰۲ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  (miK) ﻟﻌﻪ ﺩﻟﻔﻲ ﮐﻴﻢﻣﻄﺎ
ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﮐﺮﻩ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﮐﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ(. ۲)ﺩﺍﺩ ﻣﻲ
ﺷﺎﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ  ,ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ  ﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎﻥﻋﺠﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﺷ
ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺯ
ﺑﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﻪ
 ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ
  . ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻧﻬﻤﻴﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ  ،ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺷﻐﻠﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ
ﺩﺭ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ
ﺍﻱ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
( ۹۱)ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺭﺗﺒﻪ ﻧﻬﻢ  ۷۹۹۱
ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ  (hcnerF) ﻭ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻧﭻ
ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺩﻟﻔﻲ ﺻﻮﺭﺕ  ۲۰۰۲ﮐﻨﮓ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﻫﻨﮓ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﻪ  ۵۴ﮔﺮﻓﺖ ﺭﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ 
  (. ۸)ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ 
ﻧﻘﺶ »ﺩﻫﻤﻴﻦ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  ۸۸۱/ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ                                                                ﻳﺰﺩﺍﻧﺨﻮﺍﻩ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                           
ﺍﻱ ﮐﻪ  ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﻮﺩ« ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺩﺭ  ۳۰۰۲ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺩﻟﻔﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  (zepoL) ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﭘﺰ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ  ﮐﻨﮓ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻳﻦﻫﻨﮓ
ﺍﻱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. ۰۲)ﺷﺸﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩ 
ﺗﺎ  ۴۹۹۱ﻫﺎﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻝ
ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺻﻮﺭﺕ  (wahsniH) ﺷﺎﻭﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﻦ ۹۹۹۱
ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻱ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺮﺍﺭ  ,ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﺎﻳﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ (. ۱۲) ﺩﺍﺷﺖ
ﺧﺮﻳﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ، ﻋﺪﻡ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺁ
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ 
ﺍﺳﺖ، ﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ 
ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ﻭ ﻣﻲ
  . ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﻧﻲ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻢﻳﺖﺍﻭﻟﻮ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ 
   .ﺩﻫﺪ ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ 
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﮔﺮﺩﺩﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻲ
ﻭﻫﺸﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﭘﮋ
ﻫﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ
ﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻳﺎﺭﻱ ﺎﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗ
  .ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ
ﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻧ
ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻧﻴﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ 
ﻋﻠﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻭ ﻪ ﺍﻻﺕ ﺑﺆﺳ
  .ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻭﻱ
ﮔﺮﺩﺩ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﮔﻴﺮﻱ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎﻱﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺨﺶ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻪ ﮔﻴﺮﺩ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﻩ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑ
ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺤﺮﮐﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ
ﻫﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
  . ﻃﺮﺡ ﻭ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﮔﺮﺩﺩ
  :ﺗﺸﮑﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ 
ﻲ، ـﻣﺤﺘﺮﻡ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ـﭘﮋﻭﻫﺸ
ﺮﻡ ـﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ، ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘ
ﺪﺭﻱ ـﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻴـﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻫﺎ ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻋﺴﮑﺮﻱ، ﻋﻄﻴﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ، ﺧﺎﻧﻢ
ﺍﻳﺰﺩﭘﻨﺎﻩ، ﻣﻠﻴﺤﻪ ﻭﻓﺎﻳﻲ، ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺣﻴﺪﺭﻱ، ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺷﺠﺎﻋﻴﺎﻥ 
ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﻫﺎﺩﻱ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻞ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ـﺯﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﻴﮋﻩ ﮐﺮﻡ
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮑﺮ ﻣﻲـﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻳﺎﺭ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺸ
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